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DECRETOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
D'ECIZE'110 2.610/1976, de 23 de octubre, por el
dile se concede la Gran Cruz del Mérito Militar, con
distintivo blanco, al i1liniratite de la Armada don 'Vi
cente Alberto y T.lovereH..--- Página 3.153.
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entreyds de mando.
O. NI. número 1.078/76 por la que se aprueba la entrega
mando del destructor "Churruca".--Página-3.15.
a NI. número 1.079/76 por la que se aprueba la entrega
111;,nd() del dragaminas' "Cituulalquivir".—Pági.-
1i;1 3.153.
O. 1W número 1.080/76 por la que se aprueba la entrega
de mando del dragaminas "Guadiaro". Página 3.153.
o. 11/1. número 1.081/76 por la que se aprueba la entrega
lie mando de 1;1 corbeta "Atrevida".—Página, 3.153.
O. M. número 1.082/76 por la que se aprueba la entrega
111;111(1() del dras!,aminas
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
ctiERPOS DE OFICIALES
Destinos.
o. M. número 1.083/76 por la que se disivone pase de.,
1in3(h) ;11 Alto 14,stado Mayor el Capitán de Navío don
I■icardo Vallespín Raurell.—Pál.r,iwp; 3.153 y 3.154.
Resolución número 2.143/76 por la que se dispone pase
a evellitutlidade:' del servicio en ki Ferrol del Cali
din() el Capit'in de Corbeta don lafitel de ligarte y de
la Ayuda. 1ágina 3.154.
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Resolución número 2.147/76 por la que se dispone pase
destinado a la 1CO del Arsenal de La Carraca el Te
niente de Navío Ingeniero don Antonio Cepillo Fer
nández.-- Página 3.154.
Resolución número 2.140/76 por 1;1 que se nombra Asesor
Jurídico de la Comandancia N1ilitar de Ifarina de Villa
gareía al Comandante Auditor don José Bruno Otero
Deus.—Página 3.154.
Retiros.
O. M. número 1.084/76 (D) por la cine se concede el
•
1 e 11r( '') voluntario al Comandante Auditor don Jaime
a•t í Monche.—Página 3.154.
RESERVA NAVAL
DeStinoS.
Resolución número 2.132/76 por la que se confirma en su
actual destino de la Comandancia Militar de Marina de
Bilbao al Capitán de Corbeta de la Reserva Naval Ac
Liesa Morote. Págitiva don
na 3.154.
Francisco de Asís
Resolución número 2.135/76 lyDr la que se destina al Es.
tado Mayor de la Jurisdicción Central al Teniente de
Navío de la Reserva Naval Activa don Nfiguel Fran
cisco Hernández Hernández. Páginas 3.154 y 3.155.
,S'itnaciones.
Resolución número 1.206/76 por la que se dispone P:u,<.
L la situaci¿n de Supernumerario" el Teniente de
Nayk) de la Reserva Naval Activa don Mariano :\ht,-;
Mouterrubio.—Página 3.155.
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Destinos.
Resolución número 2.136/76 por la que se nombra Secre
tario (le la Oficina de Normalización numero 45 "Opti
ca y Mecánica de Pi ecisión" al Alférez dt,
Nnvío de la
Ilscala de Complemento (1(,11 Daniel i\lvarez EQ,tével.
Página 3.155.
Numero 265. Jueves, 18 de noviembre (le 1976
PEZZOVAL VARIO
Prácticos de Niírnero de Pucrto.—Notobramiento.f.
Resoluci6n número 2.138/76 por la que se nombra Prácti
co de Número del puerto de Algrciras-La Linea al
Capitán (le la Marina Mercante don ¡Manuel Rodrígur.,
Bárriento.----1.1'ágina 3.155.
Resolución número 2.139/76 por la que se nombra Prác
tico de Número del puerto de Mahón al Capitán de la
Marina Mercante don Bartolonié kigo Barrera.-----Pági
na 3.155.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Con z 'cica /arias.
0. M. número 1.085/76 por la que se convoca concursü
para ingreso en la Instrucción Nfilitar para la Forma
ción de las Escalas (le Complemento de la Armada
IM ECAR).—I'áginas 3.155 a 3.162.
"Hylicahlria rara ingreso en la Especialidad de Buzos
de la Escala Básica del Cuerpo de Suboficiales.
Resolución número 238/76 por la que se convocan sietc
plazas para ingreso en la Especialidad de Btiws de la
Escala Básica del Cuerpo de Sululficiales.—
na 3.163.
ClIZXPO SUIPOPICIALCS Y ASIMILADOS
Aptitud de Fri9ori rhi.—ReCOPIOCitnien tiP.
Resolución delegada número 1.194/76 por la que se reco
noce la aptitud de Frigorista a los Suboficiales Mecá
nicos que se citan.—Pagina 3.164.
Página 3.152.
LXIX1
Resolución delegada número 1.191/76 por la que se reel.
Doce fa aptitud de 1:rigorista al personal que se tiren.
ciona.--1'ágina 3.164.
•
SECCION ECONOMICA
Sueldos
Resolución número 1.203 76 por la que se conceden l(
-,ueldos que se Sefi ít la n a1 personal qt1( Se' laCh)tia.--
Páginas 3.164 y 3.165.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
N11 N 1:::1 1:10 1)1'.1. 1.1.11,: 1<C I TO
DIREC7CION GENERAL DE MUTILADOS DF GUERRA POR LA l'ATR11
Ingresos.—Orden de 12 de noviembre de 1976 por la que
se concede el mgresí• en el Benemérito Cuerpo de Mu
tilados al personal que se detalla.---1'agina 3.165.
CONSEJO S filltk.110 DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo. --()rden de 25 de octubre
de 1976 por la que se conceden las condecoraciones
vensiuttadas que se indican al pet -1.11.11 (le la Armada
que se relaciona. -•1);"igina 3.165.
RECTIFICACIONES
Provisión de destinos. — (le Int(ndencia. 11:1Ki
na 3.1(.)6,
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
LXIX Jueves, 18 de noviembre de 1976 Número 2165.
DECRETOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
/O .11, DECRETO 2.610/1976, de 23 de octubre, por el que se concede la Gran Cruz del 31('-
)ito Dilitar, con distintivo llamo, n? Almi;.ante de 1,1 .1rmada don Vicente /liberto 1.1overes.
En atención a los mérit(K v circuntanc:as que concurren en el Almirante de la Arntida don Vicente
Alberto Lloveres,
Vengo en concederle, a propucta del Ministro del 111jército„ la Gran Cruz del Mérito Militar con dis
tintivo blanco.
Dado en 'Madrid a veintitrés (le ()citi))re (le mil novecientos setenta y seis.
E1 Nlinistro del Ejértito,
FELIX ALVAREZ-ARENAS
Y PACIIECO
JUAN CA1:1.0L;
(Del B. 0. del Estado núm. 276, pág. 22.841.)
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 1.078/76.- Se aprueba
la entrega de tultndo del destructor (71111-rata, efec
imda por el Capitán de Fragata don J. 1:a11I(")‘.1 jan--
cienes Agacino al de su miismo empleo don !mis Sán
chez 111 tsi1.
Madrid, 17 de noviembre de 1976.
F.,:cmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 1.079/76 -Se aprueba
1:1 entrega de mando del dragaminas (;uadalquirir,
efectuada por el Capitán de Corbea don 11iguel Moli
nero Fernández al de su mismo enviden don Joaquín
!loado González-Llanos.
Madrid, 16 de noviembre de 1976.
Fxcluos. Sres. ...
Sres,
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 1.080/76.--Se aprueba
la entrega (le mando (1(.1 dragarnina,, Gmuliaro, vfer
fluida por el (:apitaii (le (*orbeta don José A. Premón
1 .
I'mo al Teniente de Navío don Enrique Bellmont
Casas.
Madrid, 16 de noviembre de 1976.
PITA DA VEIGA
Excmos. Sres. ...
Sres.... •
Orden Ministerial núm.. 1.081/76.--Se aprueba
la entrega (le mando de la corbeta Atrevida, eiectua
macla por el Uapitán de C:orbeta don N1anuel Cerdido
Ferrer al de su Inismo empleo don losé Nlaría
rucharri IV1 art int!.
:i i1 1() de noviembre de 1(176.
PITA DA VI:1(.1A
Exemos. Sres. ...
Sres.
...
(itt
Orden Ministerial núm. 1.082/76 Se aprueba
la entrega de mando del dragaminas Tolo, viectuada
por el Teniente de Navío (1(111 José Nlai ia C.1as
31 (l sU mismo enipleo clon José 11. \l t1('( Fran( ()
Madrid, 17 (le noviembre (le 1976,
Excmos. Sres. ...
4.--■••■■•-•-
PITA f)A VEIGA
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos,
Orden Ministerial núm. 1.083/76. •1\ propuesta
41 Teniente General jefe del 111() Estado Mayor,
MAMO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA P:ip,ina 3,153,
Número 265. Jueves, IR de noviembre de 1976
de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 39 de
la 1.ey Orgánica del Estado. S, E. el Presidente (1‹.1
Gobierno ha dispuesto que el Capitán de Navío (G)
(( ;(2) don Ricardo Vallespín Raurell pase destinad()
al Alto Estado Nlayor, con objeto de integrarse (11
el Estado Mayor Combinado dimanante del Acuerdo
con los Estados Unidos.
Madrid, U› de noviembre de 1976.
Excrnos. Sres. ...
Sres.
...
PITA DA VE-U;\
Resolución núm. 2.143/76, del Director de Re
clutamiento y Dlotaciones.—Se dispone que el Capi
tán de Corbeta (Er) don Rafael de ligarte y de la
Azuela pase a "eventualidades" del servicio en 1.1
Ferro' del Caudillo, mientras no se le ad¡tidi(ine
nuevo destino, cesando corno Comandante (lel draga
minas T'fria cuando sea relevado.
'*.ste destion se confil ere con canicter forzoso
Madrid. 12 de noviembre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLU'PAMIENTO Y DOTArifiNES,
Jesús Diaz del Río y González-Aller
Excrnos. Sres ...
Sres. ...
Resolución núm. 2.147/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta (k la jefa.
tura del Apoyo Logístico, se dispone (pie el Teniente
de Navío Ingeniero (IN) don Anto•nio, (pillo Fer
nández pase destinado a la ICO (1(1 Arsenal de La
Carraca, cesando en su actual destino.
A efectos de pernmnencia se le .contará a partir
de la fecha en que tome') posesiU del destino que an
teriormente desempeñaba en el Arsenal.
11:(drid, 15 de noviembre (h. 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DorActok:ES
Jesús Díaz del Río y González-AH-1
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
•
Resolución núm. 2.140/76, del Direet()r de Pe
clutatniento y Dotacione.— A proptiesta :11mi
rante Capitán Ge'rwral (le 1:1 Zona Marítima del Can
tábrico, se nombra Ase,,o1- jurídico de 1:1 Coimuldan
ci:( Militar de Marina de Villagarcía al Comandanie
Página 3.154.
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Auditor don José P)rtino Otero 'Jetts, ',hl perjuicio
de (le tinos que :Ictualtniente desempeña.
12 (R. noviembre (le 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
jesús Díaz (lel Río y González-AH(1
Excmos. Sres. ...
Retiros.
Orden Ministerial núm. 1.084/76 (D).—A peti
ción del interesado, y con ;11*I'Vril() a I() previslo en los
artículos 23 .del texto refundido de la. 11ey de I)ere
ellos Pasivos del Personal N'l ji i1 ; 1 y asimilado de las
l'iterzas Armadas, aprobad() por I /(..creto .211/1972,
de 13 de abril (I). 0• núm. 1 21), y 17 del 1:eg1amen
to para su aplicaci¿ii, aprobado por Decreto núme
ro 2.599/1972, de 15 de junio .(D. O. inítit. 156), se
c(incede el "retiro vo.11 11 Comandante Auditor
dp la Armada don Jaime Martínez »incite, quedan
(1.) pendietue (1(.1 scfialatiliento de halier pasivo que
delernline l (.*()11,:ejo Supreni() die justicia Militar.
hidri(1, 12 de noviembre de 1976.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Pm- (lelegación:
EL ALMIRANTE
DEPARTAMENTO DE 1)1.1)\,\F„
Francisco Iariiz Fraile()
Reserva Naval.
Destinos.
Resolución núm. 2.132/76, del Director de lc
e 1tit;tniei 1t t V 1)otacione. –A i>rolimesta del Estado
Mayor (le la Armada, se confirma (91 sil actual des
tino de I:, Comandancia de Marina de Bilbao,
:1 ipartir (lel día 6 de fehr(1r() próNitu(), Capitán
(leCorinita (h. la 1:eserva Naval Actik.d don Frolcisco
(le Asís 1,iet,a Monde.
Madrid, 12 de noviembre de 1976,
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Jesús Díaz del Río y (;onzález.NAllet
Exentos. Sres....
Resolución núm. 2.135/76, del Director de Pe
(ligamiento y Dotaciones.—ronio consectiewin (1(.
in Hl a 1 )(.;,1 formulada por el int eresado v acredilwiaL;
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las circinistancias que concluí-en en el inittto, se
destina al 14,stado 1\1avor 11 jurisdicci(")11 Cen:ral al
Teniente de Navío de 1:1 1:vserva Naval i\o'va don
Vrancisco 1 lernández 1 lernández, (111e cesará
un la Comandancia klilitar (le Marina (le 1.as l'almas.
destnio se confiere con carácter forzoSO.
Madrid, 11 yle noviembre (le 1976.
EL DI R ECTOR
DE REcLuTAm1 ENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Eximios. Sres. ...
Sres....
Situaciones.
Wesolucióti núm. 1.206/76, (lel jele del 1 )epat
ii PHI() de l'el sonal. Nombrad() por I;t 1:esolitc)11
de 1)1 1<:1)( ) m'unen) 2.101/7() (1). ( m'in]. 2(31) 1)11-:'ic_
tico de NUniero del puerto de Iliflit de Mallorca el
iiente (h. Na.vío (le 11 1:e:-,erva Naval Artiva (1()11
\1:tviano 1;"ts Moliterriibi1), se disimile
icttial destino y pa,e a la -,ititaci(')11 (le
merario"
cese en sil
"Supernn
Aull-i(1, 1 l) (le fui\ i(11111tre 197().
EL ÁLM 1 R ANT E
jii.14. 1)1,J, DEPARTAmENTo DF.
Francisco jaraíz Franco
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
o
Escalas de Complemento.
Destinos.
Resolución núm. 2.136/76, del Direci()r Re
cltilmilien10 v Dotaciones.1--Sin Hui...Inicio de su ac
mal dedilio, se nombra Secretario de la ( (le
Normaliza(i(")11 m'unen) 15 "()ptica 1\lecá1Iica de
l'recisil'w", Alférez de Nravío de 1;t Eseala de
niirideinento don Daniel Alvarez 11¿ve7.
,\1:1(11.id, 1 1 de noviernbre de 197().
Eí 1)it<EcToR
1)1, l■ EcurrAm1 ENID Y DoTAcioNt..s,
.j(sUs 1 )íaz del 1:ío y González-A1(1-
111\en1os. Sres. ...
Sres.
Personal vario.
Poírbros d( ' N rtincro Noinhhimicnio
Resolución núm. 2.138/76, del Direct()r 1■e
(1111;iiniento v Dotaciones. 'Com() re.,ti11a(1() ',1e1 coli
clirs()-(Tuslcion eelebrido para cubrir 1111;1 plaza va -
cante de Práctico de :■ Muero existente en el puerto de
,11(cira;,-1.:1 Línea, se nombra 1)1i-1 dicho cargo al
(*apilan de la Marina Mercante don Manuel 1■0(11-i
‘,..91ez Ilarriento, el cual no podra." ejercerlo hasta des
pués de 11:11b r practicad() durante dos meses CII compa
nía de cualquier otro l'ráctico (lel referido puerto, con
forme dispone el artículo 18 {lel vigente Regloniento
(*dineral de Practicajes.
\Ildrid, 11 (le noviembre de 1'/7()
(111,),. Sres.
Sres. • • •
r
l:i E )1 RECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
CsÚs Díaz del Río y González-Aller
Resolución núm. 2.139,/76, (lel 1 )irectmr de Re
(1111ainiem() v 1)4)1acione. romo re.,tilta(lo (1(.1 con
c11rso-(11(),;ic1(ini celebrado para cubrir una plaza va
(1c. Práctico (le Nttrnero exiistCnte en el puerto
(le Nilall(')u, se nombra para (bello) co.rg-o al Capitán th.
11 Nlarina Mercante don 1));trolomé Barrera,
(mal no podrá ejercerlo liasta después di. babel practi
"eado durante dos meses en com(pai-ii;t (le cualquier
ol FI) 1>r:;(.1ic() del referid() ¡mello, conforme dispone el
ie111( 1S (lel vigente I■eglanictilo (;eneral Prac
11 id, 1 1 de noviembre .de 1976.
EL Dti/E(1roR
DE RECLUTAMIENTO Y 1)0TACIONES,
jesús Díaz del Ríl) v González-Aller
V.\(-11)()s.
...
DIRECCTON DE ENSEÑANZA NAVAT,
'onvocatorias.
Orden Ministerial núm. 1.085/76 (D). -1. Se
, • .,
,-)divon (1)11(.111:,() para la winitsion en 1;1 Instruccum
\1 lil:ii para for1iiaci(")11 (le Oficiales y Suboficiales
de Complemento de \Finada (ITUF.CA
plazas a riihrir para cada Cuerpo o 17.speci;11h1:1,1 oil las siguientes:
Seeci(P)11 ()f.iciales:
Cuerpo de Iiip,enieros 1:1 Armada :
I■aina de Navales
1■;1111;r- de Armas Navales ...
1:1111;1
• • • • • • • e •
• • • • • •
• • • e • •
•
e • • • •
• • • • • • •
11 •
•
• • •
de Infantería (le Nlarina
de Nla(iminas
Inlendencia
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Plazas
10
6
4
•
•
• e e
• • U)
• • • e • • 34.
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Plazas
'Cuerpo de Sanidad:
Sección (le 'Mediciria •••
•••
••• ••• •••
Sección de Farmacia ... ••• 1•• • • •■• • • •
Cuerpo jurídico ..• ••• ••• ••• ••• ••• .•• . . .1
Cuerpo de Intervención ... ••• • • • • • • • • • • • • • • •
, 22. Sección de Suboficiales:
Especialidad de Electrónica ... ••• ••• ..•.•. •••
Especialidad de Escribiente ... ••• ••• ••• ••• 20
Especial ;dad de Ayudantes Técnicos Sanita
10
• • •
Especialidad de Infantería de Marina
. . • • •
• ••
1()
)
3. De acuerdo con lo establecido en el Reglamen
t() provisional de las Escalas de Complemento de la
Armada, :aprobado mr Orden Ministerial núme
ro ,707/1972 (D. O. núm. 291), pueden solicitar su
admisión los que reúnan las siguientes condiciones:
3.1. Ser español y haber observado buena conduc
ta en general.
3.2. No haber cumplido veintisiete afios de edad
el día en que finalice el plazo de presentación de ins
tancas solicitando la admisión a que esta convocato
ria se refiere.
3.3. No) estar encuadrados en la Instrucción Mi
1;tar para la formación de las Escalas de Comple
mento de 105 Ejércitos de Tierra o Aire (TMEC,
1MECEA) ú tenerlo solicitado ni estar prestando
servicio) activo en uno de estos Ejércitos.
3.4, Para la Sección de Oficiales:
3.4.1. Tener ¿Trobadas. como mínimo, todas las
asignaturas de los cursos primero y segundo de las
carreras de grado superior que para ca(la Cuerpo se
especifican a continuación.
3.4.1.1. Cuerpo de Infantería de Marina:
Cualquiera (le las ct1rsa(l;I iiFíictiltades Univer
sitarias. Escuelas Técnicas Superiores --excepto es
tudiantes de Medicina y de IngenierosAeronáuticos—o en tros Centros o Escuelas estatales o reco
nocidos por el Estado, siempre que los estudios rea
lizados estén clasificados oficialmente como supe
riores.
Los Licenciados o estudiantes de carreras especí
f;camente asignadas a un Cuerpo, en el que soliciten
su admisión, además' de hacerlo en el Cuerpo de In
fantería de Marini, sólo) podrán ser admitidos en este
últituo en el caso de haberse cubierto la totalidad de
las plazas convocadas para aquél. cualquiera que sea
el orden de preferencia establecido en la instancia
formulada.
Seis de las plazas convocadas para el Cuerpo de
Infantería de Marina serán cubiertas exclusivamente
por Iiicenciados o estudiantes de Psicología.
3.4.1.2. Cuerpo de fngenieros de la Armada:
Rama de Navales .
14;scuela Técnica Superior de Ingenieros Na
vales.
Página 3.156.
Rama de i\rnias *Navales:
•
■••••11•■••••••••••
••■•••••••••
V.s, !lelas Técnicas Sulwriores de:
ingenieros (le Caminos; Canales
ngenieros I iidustriales.
ngenieros de Minas.
Ingenieros Navales.
Ingeieros de Telecomntiicación n.
Escuelas Superi( )res de Arquit ectura.
1..actiltade,.. Universitarias de:
Ciencias Físicas.
Ciencias Matemáticas.
Ciencias Químicas.
Puertos.
•
Instituto ( atólie() de Artes e Industrias (TCA l):
Tngeniero F.lectroniecánico Superior.
I:a (le Hect ricida d :
•
SCW'laS (' 11 iCa StliWriores de :
Ingenieros de .Cantinos, Canales v
Ingenieros I ndust ríales.
Ingenieros Navales!
• Ingenieros de T¿..'leconiunicaeión.
Facultades Universitarias de Ciencias l'isie;L•
Instituto Católieu de Artes e Fn(ltistrias (ICAD:
Ingeniero Electromecnico Superior.
3.4.13. Cuerpo de '1;"t(rtii11as:
Técnicas' Superiores de Ingenieros 1-lidie,.
triales: Especialidad (le Electricidad, exclusivamente.
Instituto Católico de Artes e Industrias (1CA E):
Ingeniero Electromecánico Superior, exclusivamente
3.4.1.4. Cuerpo de Intendencia:
•
Escuela Técnica Superior (le Ingenieros Textil
Facultades Universitarias de:
Ciencias Económicas y Cormerciales.
Ciencias Físicas.
Ciencias Químicas.
Ciencias Matemáticas.
Derecho.
Veterinaria (únicam('nte plazas).
Instituto Católic() Adminitrarión y Dírección
de Empresas (Sección Universitaria, Grado Supe
rior).
Instituto de Informática (útlicant(ttie para tina
palza).
De las plazas convocadas para este Cuerpo, las que
a continuación se indican sólo podrán ser cubiertas
por 1)ersona1 que acredite se encuentra realizando los
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.111diw, o (I 1 p()S('S1(,)11 (le los títulos que a conlimia
.1,',11 se detallan:
■••■■■•••■••
Una plaza para est tidi•ante o 1 .iCellei:td(H, (11 11-
1-01-111ailea.
ii;t1)117,t para etil 11(1.1:1111(''-. ( 1 .1(.'elle1;1(1('` (11
C• (r.sperialidad Empresa
rial) o del Instituto Cal(')Ii(.() Adininisiraciírm
VireCCi(')I1 (1( .17.1)1)1.(...,;(s i(secci(')11 1 Jiiiyersi
(;i-ado Sup(ri( r).
1)()s plazas para estudiantes () Licenciados en
Ciencias Ec(inómicas () Mateinítiic:p-; (lCspecia.-
lidades de 'Estadísticas o luvestiga"ción ()p(ra
tiva).
— Seis pJazas para esindianies o I dir•lic:ados e11
Veterinaria.
3.4.1,5. Cuerpo de Sanidad:
Sección (le Medicina : Unetilta(les de Medicina.
Sección (le Farmacia : Facultades de Farmacia.
3.1.1.(). Cuerpo Jurídico:
1':1(1111;1(1(u; univcrsit;•trias Derecl
3.1.1.7. Cuerpo (le intervención :
Facultades t fniversitarias de:
Derecho.
Ciencias Económicas y ( omerciales.
3.5. l'ara 1;t Sección (le Suboficiales:
3.5.1. Tener :iprobadas, como mínimo, todas bis
¡signatura• del curso primero de las (-arreras de
grado medio (pie para cada Especialidad especifi -
can a contintiaci(n:
3.5.1.1, 14,s1)ecialidad Electrónica :
hiry.iner() écnico Indust (kania
II v V0I11i pos 1-1:1(.<1 rón
Técnic() Tele(111111111iCaCiÓ11.
(le
.L5.1.9. Especialidad Escribient(:
1)iploinados de Estadistica.
Profesor Mercantil.
Perito 1\1ercantil.
EleCt I•(1)1)i
Sección de Mandos Intermedios del !t'ADV. (en
sits Especialidades A(1ministrativa, 11:Meolio CI,O
Hirrcia1).
Tres (le las plazas de w-da 14.specialidad writpli
Carlin eXCillS1 \';1111ellie a 1 i1111;1(1()S eS111(11:1111('-; 1;1S
carreras (le Profesor o Perito M(rcantil.
I)os plazas de esta Especialidad se adjudic:11-ati ex
lip;ivainente a tilulados o esindiatiles l'isf:idistica
i1r:ido de Diplomado).
3.5.1.3. I ,specia lidad \\lid:lides Técnico; Sa
Ayudante Técnico Sanitario.
.3.5.1.1. Kspecialidad de Infantería de Marina :
Cualquiera de 1:p., carreras consideradas de Grado
i;"M ioque se cursen en lscuelas Pécnicas o, Univer
sitarias Cenlros especiales estatales o reconocidos
(1r iy,11:)1 nivel por (.1 Ustado, excepto los de -Ingenie
! , Técnicos Aeronáuticos y Ayudantes Técnirc)s Sa
1.os I ,icenciados o estudiantes de carreras específi
raineitle asignado a una 1.1:specialida1l (.11 la que soli
citen Sil :1(111).1S1()11. 1(1(.111) S (Ir kleell() (11 la Especia
lidad (le 1111-an1eví:E (le Marina, sólo podrán ser acinii
1i(lo, en esta última en el caso de haberse cubierto la
totalidad (le lip; plazas cunvocadas ¡para aquélla, cual
quiera que sea (.1 orden de preferencia establecido en
la instancia formulada.
4.También pueden solicitar su admisión 1()..- que
liallen cumpliendo (.1 servicio militar obligatorio o
voluntario (.11 1;1 Armada, Si rei'men las condiciones
sip,t 1*lentes :
.4.1. Aptitud Iísica psicofísica.
-1..2. 1 1:11)er terminado alguna. (le las carreras cuyo
estudio, .,,e;.,1111 los aparl:idos anteriores, facult:m pala
solicitar 1:1 ;idt1li;11 en los Cuerpos (),
que se ban especificado.
.1.3. Haber observad() buena conducta inoral, po
litica y social 11111('S de H11 iiicorpora('i(")n al 5e1v;c1() y
contar con iniorni('s fa\ ()rabies de sus jefes.
•\ro 11;11)(1- sido (lado (le baja, en la
Militar para la í()rillación de las Escalas de Comide
menlo (le cual(iniera de las Viierias Arrna(las, antes
de incorporarse al servicio 1(l Í\ U. por alguna de las
(itie se indican en los puntos 5 del apar
tad() 1 del artículo 30 de1 ",,1;1111(.111() 1)rOV1S1()11:11
(le 1:1' 1(.;111S (1( (*(11111)1(111(111() (le la ,i\rin;ida", ni
causado baja durante su permanencia en fiks, cual
quiera (pie Hura la calia.
4.5. Llevar más (le (los meses como voluntario
desde su incorporación ;I 1;t Armacla.
4,6. Ser .elecciona(1() para ello.
4.7. Comprometerse a permanecer en servicio a(-
l.1\*(), :I Vi 1-111" (I(' il1('()11()11'.'1()11 n 1;1 TITECA1 .
período que establece el ;Irtícul() 32 (lel "R.eglameuto
provisional de líts 1.4:scalas d?, Complemento (le la Ar
11):1(1;1".. y en el ras() de que vl 11e11po que le l'al p71 1-a,
(11111)11r el ('01111)1-1)1111S(1 anteriormente contraído con
11/Tarina supere la diiración dich(1 período, a
continuar como Oficial Subnficial dr li( Escala (le
(7onip1eniciii() 11:1-,ta completar 1:1 (1c '11 primer com
promiso.
5. Asimkm() 1)11(.(1(11 sulicitzlr '11 illgreS() (111e,
11:W1(11)(10 C11111p1.1(1() el 1 le111p() obligatorio de perind
nencia en filas, no hubieran alcanzad() el e11 lp1c1)
Sarpento y rci'inan las condiciones generale,, y bis
particulare, pava cada (•uerpo F,specialidad que se
espe‹ilican apartado 3 (le est:1 con-vocatoria.
1,(u.; selecci()11:1(1,) !.(iir;111 las mismas \ricisitudes que
T( s ingresado:. en la I MUCAI:, con arreglo al citado
.;11):11-1:1(1() 3.
)()c•tinientacion,
( L 1. Las instancias, redactadas con arreglo al 111()-
del() anexo 1 a esta ( Ministerial, se presentai;.iti
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en el plazo de sesenta días hábiles, a partir de la pu
blicación de e-ta convocatoria en (1 Roletín ()Fria!
del Estada, en la Jefatura Local de la IMECAR, a
cuya demarcación corresponda el Centro de enseñan
za en que curse sus estudios el solicitante, segúnindica a continuación:
Jefatura Local de Cádiz (Comandancia Militar (le
Marina de Cádiz): Centros de enseñanza pertenv_
cientes a la-, provincias de Cádiz, Sevilla, Córdoba,
Huelva, Badajoz y Plaza de Soberanía de Ceuta.
Jefatura Local de Málaga (Comandancia Mihtar
de Marina de Málaga): Centros de enseñanza per
tenecientes a las provincias de Málaga, Granada,
Jaén, Almería y Plaza de Soberanía de Melilla.
— jefatura Local de 1,a Coruña (Comandancia Mi
litar de Marina de La Coruña): Centros de ense
ñanza pertenecientes a las provincias de La Co
ruña, Lugo, Orense y Pontevedra.
--- Jefatura Local de Bilbao (Comandancia Militar
de Marina (1( llilbao): Centro, (le enseñanza per
tenecientes a las provincias de Oviedo, Burgos,
Santhnder, Logroño, Vizcaya, Alava, Navarra y
Guipúzcoa.
— Jefatura Local de Barcelona (Comandancia Mili
tar de Marina de Barcelona): Centros de enseñan
za pertenecientes a las provincias de Barcelona,
Gerona, Lérida, Tarragona, Castellón y laleares.
.fefatura Local de Cartagena (Comandancia Mili
tar de Marina de Cartagena): Centros de ense
ñanza pertenecientes a las provinckis de Wencia,
Alicante, Murcia y Albacete.
— Jefatura Local de Tenerife (Comandancia Militar
de Marina de Tenerife): Centros de enseñanza
pertenecientes a las provincias de Tenerife y Gran
Canaria.
Jefatura Local de Nladrid (paseo de Calvo Sotelo,
número 1 7, Nladrid-4): Centros de enseiíanza per
tenecientes a las provincias no encuadradas en 1:is
Jefaturas Locales antes reseñadas.
6.2. A la instancia se acompañarán los siguient
documentos:
6.2.1. Con carácter (Iligatorio
instancia según modelo del anexo 1.
— Declaración debidamente rellenada y firibaia
según modelo del anexo TI.
— Certificación en extracto de la inscripción de
• nacimiento o fotocopia de ella o de 1:t hoja
correspondiente del libro de familia.
— Certificación, académica detallada en la que coil•
ten las calificaciones obtenidas en cada asign1
tura en las distintas convocatorias de examen
y en la que figure que el interesado no ha sido
objeto de sanción alguna por exiwdiente escolar
individual.
— Certificado de antecedentes y buena conducta,
expedido por la Comisaría Provincial 9 por 1;1
Comisaría de Policía del distrito de la provin
cía de residencia habitual del interesado. Cuando
los solicitantes residan habitualmente en z(ina,-;
rurales, el certificado será expedido por el Jeíe
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el
del puesto de la (;nardia que correspond:i,
después (le 1i.;t1)'r recabado de 1:1 Comis:tría de
Policía coi respondientv los :I111ccede1tlus (lel so_
Atiluriz:lei("q1 (1(.1 cal)eza (le inittilia () 1111w: para
aquellos (pie sean menores de edad.
Fotocopia del documento liacional (le identidi'l
Cuatro fotografías, tainano carnet, con 11(111i)
y apellidos" al dorso.
Certiticado o fotocopia del diwiimento (pie acre
dite lial)er ('utni11i)..(io el tiempo de tyl-nrolencia
en filas o tener concedida pri'ffroga de incorpo
ración si su reemplazo ha sido ilistado.
Certificado (lel Regi ssro Lenlral (le l'ena(lo..,
Rel)eldes no babel: sido condenado
rad() en rebeldía.
17()tocopia de los títillw, navales 11 ()11 (nie se
hayan hecho) constar en 11 instancia como 111(.-
rito especial, leralizada o compulsada (1)11 el
original por el Jefe 1.(wal de la IMUCAl■ o
•nr 111(ts próXiIna.
Votocop:it (lel titulo (le litinierosa, si H'
hubiera huello ennstar intancia, funIrtjj
zwla (()11I() en 1'11.111-() 1011(1..101.,
6.2.2. CHn carácter pitestativo:
Compromiso de servicio continuado en los ( lierp),
Espevialidades de la Armada (fue se especifiquen el,
documento (anexo 'TIL), para los que deseen aco
gers(I a la j)referenCia' establecida en el aparh(1,) 7.2.
().3. La falsedad en los datos que consigne en sil
instancia o en el cuestionario anexo a ella producir;
la baja inmediata del interesado en la 1 .\1117,CA1■,
(.1111(111.)u-a que sen (.1 nI(11)ient() qm. se (Iescul)ra,
con pérdida de to(1os lw; derechos adiiiiiridqs y sin
perj111C1() de 1141,P, reSp()11Saiiiii(1;1(1CL-', (111(' 1)11('(1111 CO
rresponderle.
7. Seb.cción.
7.1. Previamente a la selecci(")11, los solicitantes
serán convocados para realizar la', SIglliellteS prt1C1):,
clasificaci(")11, que se efectuar:'in 1:ts fechas y lu
gares (ine Hporinnamente Sr íij;ir:"In:
7.1.1. I.Z.econociniiento 111édi aplicar:í el
cuadro (le exclusione', viente,, para en las
Escalds Básicas de los (Ttic.riy)s (le (nidales o Sub
oficiales, sep,rún corresponda, col, I; , i()Ierancias esta
Heridas en l'unción (le V(1■1(1 pOr 1:1 1)irecci(")11
dad de la. 1.1111,1a.
7.1.2. Priiella de aptitud fícica.– Se aplicar:, el si
r,1-ttiente cuadro:
de Sani
-.);11,10 al largo (lel Calial10, c()ri altura de 1,2::íiiit
tF( ' V tranwolín situado a 1,80 niviros.
Salio longitm1 :-obre (J.( c()11 carrera, ('e
biend() eonsep:iiirse tin mínimo de 3,75 inelrH,
Salio de altura, cHil c;irrera; mínimo, 1,1()
fros.
Trepa por cuerda mínimo, 4 111e1:(1,
— Carrera de velo, idad, WO metros -ol,re pi:
tienipo máximo, 1 5,4 segundo:
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7. 1 .3. Prueba psicotécnica.
.1tieves, 18 (le 11()\1(1111)1(. (le 1976
•
I
7.2. I 41 asi;..,,nacion (le plazas se cfectimia entre
I( s que superen las pruebas de 1eco11oc1ni( 111.) 11(édi('l)
física, teniendo en cuenta las peticiones de
intcre:ados, necesidades del servicio. re;iillado de
1:1 prueba psicotécnica, expediente ¿Lcadeiii•lc() y 111'1-
111c1-o de cursos aprobados. De acuerdo con 1() estable
l (.;.):1:1111(.1it() provision1 d Escalad c (h)en e
Complemento de la Armada (artículo 20, t,3•"),
(1:(111 preferencia lois sNlicitanies (pu. ,-;y cninpnwleinii
prestar servicio continuado (.11 Ari1a(1,1 tin afio,
()lim) minium), después de su .111g1es() (13 la Fh,•ala (le
(*()1111)1(11)(111() (1e1 Clieriy) () Kspeciali(1:1(1 colTCSIE)11-
,Ii(111e.
8. 'rail pronto se publique la thelari('w de admiti
dos (11 la 1 .4,1,1 141,C.A1:, 1()s Cenlr(),; 1:erliiiainiento V
V1()V.I11aet(')11 inscribirán (()111() "Filiados v encnadra
dw; como militar de las Fuerzas Armadas (Nlarina)"
matrícula naval, ole
11 1,ey (;(.11eral del
a l(y.. (pie .,pertenezcan a
acuerdo con el Reglamento
Servicio Vlilitar.
A este efecto, cada Jefe local
ción (le Ensefianz.a Naval
reinifirá •a la Direc
(,L;ección (le 1:1 IM 14:( "NR
e INIEI:14;NA) relación (le los admitidos (fue habien
do) presentado sus peticiones en la Jeíatur:i repec
ti\ a no pertenezcan a la matrícula naval.
9• I ,a incorporación al servicio activo se eiectuarL
después de terminar la carrera, :1.1 primer curso de
formación, (pie para los distintos Cuerpos normal
mente darán comienzo en las es fechas :
secc1(')11 de Oficiales:
10 de ell(n):
ctieri)() de I1T,enieros.
C,tierpo (le hilanlería de I\larina.
(.7tteripo (le Máquinas.
Cuerpo (le intendencia.
1 de septiembre:
Cuerpo de Sanidad.
(Secciones de Medicina.
Ciierp() Jurídico.
Cuerpo de Intervenci(íu.
. . Sección de Suboíiciale
10 (le enero.
Farma('ia.)
9•3• 1,o, que sean admitidos después de finalizar
carrera se incorporaran al primer curso (pie se
Mich. después (le su encuadramiento.
9.4. Se considera r;"1 1:1 carrera terminada cuando
(•1 interesado licredile (1()(11111e111a1tnei11e haber aproba
do to,das I:ts asignaturas de (pie coip,ta.
9.5. 14,1 1).1azo máximo para la inc()rporación al -
:Lutiv() l'IllaliZarh al 11;31)(1' I1:MS(111'1'1(10 SeiS ítil()S
(1('41e. su ingreso en (.1 I NI PICA 1■, y en lodo caso,, el
1 de diciembre del aii() en (pie cumplan lo:-; veinti
nueve años de edad.
Número 265,
9,(r. ,\1 ilicorporal-Se :d servicio activo serán reo,-
111ievaine1ite por 1111 tribunal médico, siempre
que liaya transcurrido 1111 11.1e1111)0 II() 111Íe1"1()1* a (1():-,
111-los desde (hl 1"(1:011()C.1111.1eIllo (IIIC MC Ferien' el 7ipar
h(h) 7.11 de esta convocatoria.
10. Servicio) activo obligatorio.
101 Vi servicio :ictiv() obligatorio en 11 Artnada
(le los encuadrados en la 1 N/1 141("A l: en virtud (le es
la convocatoria tendrá mia duración de diecioch() me
ses ininterriunpitdos, 1,os qm. firmen el compromiso)
(iiie ,e refiere (.1 apartado 7.2 cumplirán además (.1
lieirip() :1 (pie se 11:1\111 ('(fi II como ()ficiales
Suboficiales (le la 1■,s(•a1a (le ConTlemento del Cuer
po corresp()1Idiente. I ,os procedente-, (1(.1 servicio obli
aiorio o voluntariado se a1enlc1r:'111 a I() dispuesto en
-1 punto sel.,rundo (1(.1 aparta(l() 1)) (1(.1 artículo 30 del
"1:(.glatne111() Provisional de las Piscalas de Comple
mento de 1:1 Arnm(la".
10,2 1.1 scr\rici() :ictiv() obligatorio n ndcoii)reera
n11 lwríod() .(le "1-01.111nei(1)11y 01.1.0 de " práCt
Período "formaci(")11" ,';11 11r1tci(í1
excederá normalineine (le seis meses. C()nstará de (1(),
cielos consecutivos.
10.2.14. Cielo ‹le "formación básica".----Tendrá
1111.,1 duración 1 (los meses como mínimo. Se realizará
un 11,scite1a o Centro que se determine, 1 )nrante el
1111,,,i11() se i1111)ar1i1á11 c0n0c111 ien1w, ,.(11(.1-;11(.,-, de ea
1:11c1er y profesional, y 1(1‘: in( orporados
lendrán 11 ((I (')11I Alumn(),, A:,1)11..111ies,
10.212. (-lelo) (le "adaptaciOn para (.1 sc.rvicio"
1 (),, declarados "aptos" en (.1 ciclo anterior sew11da
111(.111e realizan'ui (.1(. "ada,p1:I('i(")11 ,i)ara servici()"
Vscuelas, Cenl 1 1)s, bil(pies y unidades operati
V;LS (111e la Armada delermine, según lns funciones que
'le personal haya. de desarrollar en los ("iierpos
pecialidades asignad(p). 14.11 ()bici() (le este ciclo es (.1
'le completar la 'formació,n, bas1c:1 mediante los cur
,„ill():, (le ;Iptilipt(lu( )irecci(")11 ily Vmseilanza Naval
necesarios, previstos en (.1 artículo ,i() del "Re
1;lamen1() l'rovisiorml de las de Complement()
(le 1:1 Armada".
I .os que sean declarados "aptos" ¿ti finalizar este
ciclo serán nombrados Alféreces (le I■ragata eventua
les, Alféreces de Fragata 1111.-enieros eventuales, Al
f••eces eventuales O Sargentos eventuales del ('uerpo)
) que corresponda, pas;tudo se11id:1111(111e
1 efectuar 1111 períod() de pr:"Iciicas.
Período (le "prácticas" 1) i()
ntente diclio.—I,os destinos que ocuparaii durante es
período serán, preferentemente, de einlyirco VR bu
ri de 11 ilota o :11..),r1ipacio1es navale-, o en unidadezz
Infantería ole -Marina (le máxima actividad ()pera
1i\a, () en Centros o 1)(.1)(.11(1(.11cia,, (le las Zonas Nla
inias que aseguren el mayor contacto con 11 fuerza
1 1. A los que resulten "aptos" al terminar el pe
!H )(111 p
" n'letiCaS" (ille Se I'el.iere el apartad()
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10.2.2 se les considerará cumplidos del servicio mi
'itar activo obligatorio, ingreasando en la F,scala
:omplemento del Cuerpo respectivo. Los encuadrada,
in la Sección de Oficiales de la IMECAR lo harán
.on el empleo de 'Alférez de Navío o Teniente, y los
'o la Sección de Suboficiales, con el de 'Sargento,
-iempre que en dicho mommto posean el título de la
arrera cursada. de no) poseerlo, los citados empleos
concederán con carácter provisional. TMS que se
•1u-t'entren en esta situación serán licenciados o (.4)11-
.:niuir'In en la Armada basta cumplir el compromiso
,ifiraído en su caso. y no ten(lní lugar su ingreso en
H Escala (le Complemento con carácter definitivo
'rosta obtener el título. '
12. 1,0s que resulten "no aptos" en cualquier ino
ieitto (le los períodos de "formación" o -prácticas"
cuenten con informes desfavorables de sus. mando.:.
-ausarán baja en la IMECAR, y se incorporarán :1
filas para CU1 ir el tiempo que les :falte liast.a com
. 'etar el servicio militar activo olligatorio que corres
Inda a su reemplgzo o ei1 compromiso contraído co
lo tal voluntario, sin que se le aplique por esta causa
-educción alguna de servicio. De tener suscrito com.
•
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mis() de servicio) continuado en la Armada cuandu
!icantasen el empleo de Oficial o Suboricial de 1;1
Hiscala de Complefnento, :1(111(1.1 quedará a1110m(ttica
!lente cancelado.
1.os admitidos en. ‹iirtud del :tpartado 5 de esta
.onvocatoria, si son declarados "no aptos", ca1 1sar'n1
1rtja en la (1\114:CAR y pasarán a la situaciOn iniHtii
!(. origen.
1'3. Conn( 7 tic)rinatixfa complementaria es de apli
:a(Si(")11 I() line se establece en el "Reglamenio
l a oedHia]de 'las Escals (le Cmplmenb, dt. 11 Armaa".
Madrid, 28 (le octubre de 197*().
Por delegación:
•
ET, 1 )1 RECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
I 1 ernwnegildo Franco González - f ,lan()s
Hxcnios. Sres....
Sres. .:.
)(.1 /:. (). F.,•huto núm. .27(), p;itg. 22.823.)
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•
••■••••=111■IIIII
ANEXO I V.xpediente in'im••()
P("diza
de
3,00 p(Setas
•
1 )( )11 (11()1111)I e ■ (los apk.11idos), ilatuntl (le .
provincia de
, hijo de y (le ,
nacido (.1 (lía (h• (1c. , vecino (h.
, provincia
(le
, calle (Ik. m'unen) , piso , te1éf()11,.) ,
(pie reside accidemalmente com() estudiante en provint:ia (1t. ,
calle (le linink.ro , pis() • tk.léfono
EN I)()N 1,2t1e creyend(» ti1II todas las condiciom.s (p1 . pa, a ingresar en la 1 M 14:CA e y,111(.11 (.11 1;1 convocatoi
ptilificada por ( )1(1(.11 Nlinisierial número, 1.(W5/76 (1). (). m'un, 2()5) y de.sean(11) ha mai parle ci su (Ha
(1(. las Escalas (le ( *()iiiprettienh) de la Arina(la, en las condieion(.s estableci(las su 1■(.1.,,laniento y cleitia'.,(lisposici(ines complerneillariw,,
Se le admita (11 la '•C(•1(')11 (I(' (Ofkiall'S () Sulmiiciall-,) (1k. la 1 Nl 1<, en el
Cuerpo Hspe(.1alidad que por (11-11(.11 (le pr(.(erencia cita ;t ('0111 iJIt1Cl()fl•
,„
2.11
".1.
4."
acompailandosc a esta instancia la IloctimeRtaciOn rerlamentaria que al dorso se indica.
f.)ios guarde a V. E inuchos
En
• de- dc 19
JIj 11 Solicitantr,
Exetrw Contralmirante Director de 19:nseiianza Naval.
Entregada en la Jefatura Local de la, [MECA 1: de
Dorso
1)(1( 11111(.1141aCiOl1
(.1)1i carácter obligatorio:
I. Instancia scgtin in f)(1(.1() (b.1 anexo I.
2. 1)e,claración (1(..1)idamenn. rellenada y 111 111,1(13, serni, 111(•(1c1() (lel anexo I 1.
3. Cerliiica.eiOn (.:,dra(.1(1 (le 11 inscripei(*111 de itacimien1() 1()Iueopia de ella u de la hoja eorrespowhellie (1,1 1,1bro (le 1:arrtilia.
4. (lertificat.b'm arackmik :I (11 Id (11( Ull,l11I 1aS Cal11.1Ca(.1()11('S 1)1/1(111(1:11N (11 Cada aSiglIalllía (11 las distintas konvo.-
'a1ri;i dc vxalllen y cli Ji (pnr iip:tire que el intcresad() no ha sido objeto (le saitei¿ii alguna por e\pe(lientt. (.sculat
5. (_:(.i.tificad() de anier(.(leines y buena conducta, exp(.(11(lo por la Comisaría provincial o ihor I;t Comisaria (le l'ohcía del distrit() de la provincia de residencia hal)itual (1(.1 interesado. Cuando. los solicitantes residan babillialimell
te (.11 tunas rurales, el certificado 'será expedido por el J(.1-(. del Puesto de la Cfliaidia quc c.()rrespolida, después de haber recabado de la (:()niisaría de Policía correspondiente los antecedentes (1(.1 mili( italite.6. Aitto•iyaeiím del cabeza de familia o tutor, para amiellos que sean meibui es de edad.7, Uolocopia del do( !mi(nto nací( )11.I1 de illemi(1,1(1.
8. Cuatro fol()R,Tafías, 1;1111;1f-10 carne, e(iii notiihrt. y apellidos al respaldo.Certificado o fot()copia (1(.1 (14„.11".1,1() que íture(hic haber (111111,1jklo e1 tiempo (Ik. manencia en filas o tener concc.dida pr(")rro,L,Ya de incorpora( i(')11 Si su recluida/o lia sido alistado.
lo. 'Certificado (lel 1■(.1.zist1() Central de Penados y Rebeldes de no haber sido condeihado ni declarad() en rebeldía,11, Fotocopia de los títulos navales ti otros (me se l'aval' hecho constar en 1;t instancia como mét *lb) especial, lewiljiada o compulsada con (.1 original por (.1 Jefe de la IMECA 1 por la Aniuridad 1ni1itai 111:is12. l''ol(tcopia (1(.1 111111(1 de familia numerosa, si se litthi(lra hecho constar (111 la itislancia, hainalitad( c()111() se indi(.a (.11 (.1 parrafo anterior.
c'aracter potestativo;
Luitioniiso .(k servicio continuado en los ( tierpos () VsPeeialidades de la Almada que se especifiquen en (.1 (1))cumento (anexo 11 1), para los que deseen acogerse a la preferencia establecida en el apartado 7.2.
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ANEXO II
DECLARACION A RELLEN OBLIGATORI \ Nl ENTE IOR El, SOLICITANTE
- Fecha de nacimiento Ciudad
LXIX
I rovincia
Estudia la carrera de en el Centro de enseñanza de
Tiene aprobadas todas las asignaturas de los cursos
No ha sido expulsado por mala conducta de ningún Centro de enseñanza oficial o Cuerpo del Estado.
Posee los títulos navales siguientes
Otros títulos que posee
Tiene conocimientos utilizables o posee los títulos (le idiomas de .. •
Es miembro de familia numerosa de catgeoría mí tuero título
Es plaza de gracia por disposición del (Bo Ictín Oficial (lel 17.s1ado número
•11farina número
e
1F.s hijo o nieto de poseedor de
o
Laureada de San Fernando
Medalla Militar Individual
Disi■osición en que se le concedió
No se halla procesado ni declarado en rebeldía.
No se halla encuadrado en la instrucción militar para la formación (le las
Tierra o .Nire ( I MEC- 1 M ECEA ni lo tiene solicitado.
No se encuent.ra prestando servicio 1('tiv4) en las Fuer/as Armadas.
Tiene concedida prórroga de incorporación a filas.de clase.
Está alistado o inscrito en:
E J ERUTO
Centro de Reclutamiento y. Movilización
Caja de recluta número
Distrito
Número Mozo . reemplazo
o I)iario Oficial (I,'
El
Esea l'aS (1e Col 111)1(111e!1 lo de OS l..jére .11.0ti d
MARINA
r'entro de Reclutanliuntu y Movilización
GOmandancia de Marina de
l'rozo folio
Nombre y apellidos del cabeza de familia o tutor
con residencia en calle • número teléfono , ciudad
provincia
Profesión del padre
El firmante declara bajo su responsabilidad que los datos anteri()rmente consignados son ciertos.
En a (le de 19
Firma del interesa(lo,
Aelarafirmas
I). N. 1. número
■■•■•••■■•■■••■■■11
Jefatura Local
ANEXO III
de la 1M ECAR de
COMPROMISO VOLUNTARIO DE SER VICIO CONTINUADO EN LA ARMADA
Don , hijo de y de 9 de años de edad, (le
profesk,n Estudiante de de la Escuela o Facultad de cDri documento
na
cional de identidad número , de fecha
Se compromete formal Y voluntariamente a prestar servicio activo en los siguientes Cuerpos de la
Armada:
1."
2.°
3."
4.°
a partir de la fecha de su ingreso en la Escala de Complemento, (le acuerdo con I') (I11( ("NIWCiíii,
;1 ari í tili6." del
Reglamento de dichas Escalas y en las condiciones que el citado artículo establece, ¿iceptando rep()tisabilidades
lega
les que se deriven del incumplimiento de este compromiso, cualquiera que fuere
la causa.
Y para que conste y surta efectos, firmo el presente, por trip..c.a(.I ), a presencia y con ei
1'1 t() lJtlYIlf / del señor jefe
local de la IMECAR.
Página 3.162.
En a de de 19.
V9 B9 Firmaffiel
interesado
El Jefe local,
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convocatoria para ingreso en la Ess-pecialidad
Buzos de la Escala Bá.s-ica del Clwrpo de, .S.ilbofi‹ 's.
Resolución núm. 238/76, de la Dirección de En
set-lanza Naval.-1. Se convocan siete plazas para
ingreso (11 la 1.4.spec4alida1 de Iluzos de la Escala
Básica del Cuerpo de Suboficiales de la Armada.
2. l'odran solicitar tomar parte en esta convo
catoria los Cabos primeros Especialistas (V) en
posesión de la aptitud de Buzo.
3. Este personal deberá contar con un mínimo
de dos años de embarco, excepto el de Infantería
Nlarina, que podrá suplir el embar('•) por des
tinos en Unidades Activadas.
4. La.s instancias, solicitando tomar parte en
esta convocatoria, se. dirigirán al Director de Fu
señanza Naval, debiendo tener entrada en el
gistro General de este Ministerio antes del día 15
de enero de 1977.
4.1. Los documentos que deberán ac()mpailar a
las instancias son los siguientes
4.1.1.. Certificado (1(.1 Jefe del Detall en el que
se haga constar que el interesado reúne las condi
ciones exigidas en la convocatoria.
4.1.2. Acta de reconocimiento médico en la que
se acredite tener la :tptitud física exigida para el
service) en la Armada, según el cuadro médico -d2
exclusiones vigente.•
4.1.3. Un ejemplar (le informes personales (le
los interesados, de ;tcuerdo con lo establecido en
el punto .1.1.5. de la guia para ren(lirlos, Orden
itt'unero 4.475/72 (D. 0. iinnt. 177).
4.1.4. 'Los interesados podrán unir a sus ins
tancias información sobre posibles hechos merito
rios de su vida profesional que puedan no estar
reflejados en su documentación personal y merez
can ser tenido en consideración.
I,:is instancias documentadas, con la con
formidad del Comandante del buque o del jefe de
la Unidad o Dependencia, debeeán eursarse por
conducto reglamentario dentro (lel plazo seilalaelo.
Si por cualquier causa no fuera posible acompañar
en alguna (le ellas el acta de reconocimiento 111('-
(lico, se ,liará constar este extremo y se remitirá
(lidio documento con 11 máxima urgencia posible.
5. 1 ,a 'unta (le Clasificación (lel Cuerpo de
Stihoficales llevará :t cabo la clasficación los
solicitantes ala vista (le las colecciones de
mes personales, historiales, expediente (le recom
plisas y actas (le reconocimiento im.".(lico, así como
(le la in formaci)n potesta i va a portada por lo.
interesados. Coino resultad() de dicha clasifica
ciOti se asignará 11. Cada 1111() 11111 ¡mut ilación.
6. I ,a relación (lel persona I ;1(1111•11i(1() sera pu
blicada en el Iiinsto 1)F. MARINA, debiendo
los interesados presentarse el (1í;1 13 (le abril le 1077
ante el Tribunal examinador que se constituirá en (.1
Centro de !hice() (le la Armada para efectuar las prue
bas de sele('ción.
7. I.as i)rtiebas de selección consistirán en la
comprobación de lo,; con( w 1fi ientos comunes a
se MI •-•0
todas las Especialidades incluidos en los progra
nizts de los cursos de ascenso a Cabos primeros
Especialistas.
7.1. En las pruebas de selección serán elimina
dos aquellos (ine no alcancen la puntuación mini
..
lila (pie se exija.
7.2. I.as calificaciones de los que superen estas
pruebas de selección, conjuntamente con las pun
tuaciones asi.z.na(las por la imita de Clasificación
del Cuerpo de Suboficiales, darán ltil.z.ar a las cali
ficaciones finales, de acuerdo 'con las cuales se
ctibriran las plazas convocadas:decidiendo la an
Iiiiedad en los casos de igualdad.
8. 1,0s que resulten admitidos serán nombra
dos. altinnos del curso para ing-reso en la Escala
llí'isica del Cuerpo de Suboficiales, que comenzará
1:1 día 1 de septiembre de l977 v finalizara el 26
(le jillil) de 1978, y que constará *(.b. dos fases:
8.1. I,a primera, común a todas las Especiali
ilade,,, (lel 1 de septiembre al 22 de octubre de
1977, en la Escuela de Suboíiciales.
8.1.1. I,os que« no superen esta t'ase volverán a
los destinos de procedencia, incorporándose a la
li:scuela de Suboficiales al afio siguiente para re
petir la misma.
■.`
sl I,a seg,unda, técnico-profesional, 1e127 (le
()ciiihre de 1977 al 26 (le jtili() de 1978, en el Centro
(le !Ince() (le la Armada.
0. 1 ms que hayan superad() la primera fase,
conit"in a todas las Especialidades y cumplan du
rante la realización (lel curso los 18 anos de servi
cio) (lite establece el punto 1 del artículo 13 de la
I,ev 19,/73, de .21 (le julio, de Especialistas de la
Arniada serán promovidos t Sargentos del Cm-r
po de+ Suboficiales, con la :intig-iiedad de la fecha
en (fue hayan cumplido dicho tiempo, eseallfunán
(lose del Mit iyarnente en el (-nerpo (le Suboficiales
por ii IIl(tiF antigüedad, y a cflutintiaci(")ii del
(le sti empleo, siéndole (le aplicaci(')11,
tanto no hayan superad() la segunda fase, la limi
tación sobre ascensos establecida en (.1 citado ar
tículo.
10. Para la ordenación dentro (le cada Especia
lidad del resto) (1(.1 personal (pie supere el curso. S?
considerarán las ealificacion(s (libi 111.1S
111(1 V laS 1-11111l'5 a que liace referencia el punto 7.2
anlerior.
11 Los programas para el e\amen de .e1ecci(')i1
(.11 la Vspecialidad (le de la li7srea
la 11asica del Cuerpo (1,, --',111,)fieiales se encuentran (11
1;1 1 )11-C(T.1(')11 (1( 1 ')11C1-1:1111:1 NraV:11. a 1isposici(')ii (le
opositores (lite intereLeiv
11adrid, 12 (le noviembre (le 1976.
I )11;r c• ( ENSEÑANZA Nm'AL,
1 Iernlenegildo Franco Golvalez -1.1angs
Exentos. Sres....
Sres. ...
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
1 ptiInd Frigorista.--Reconocimiento
Resolución delegada núm. 1.194/76, de la Jeíatu
ra (lel 1 kipartamento de Personal. -Se reconoce la
aptitud de Frigorista, con antigüedad de 3() de octubre
de 1976, ¿Il Nlecanico Nlayor don 1:ainón Nlartinez
Cerda y Sargento primero 11ecánicil don
Rego Villaamil.
nutrid, 12 de novietilbre de 197(,.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVA1„
Ilermenegildo Franco González-1,1am),
Sres....Excinos.
Sres....
•1()•é Luis
Resolución delegada núm. 1.193/76, de
ra del 1>epar1a11iento de Personal. Por llíther finali
zado con aprovechamiento el curso correspondiente,
para el que fue admitido por las Re.,()lucione, delega
das in'uneros 801/76 y 932/76 de la Jefatura del De
partamento de P(rsona! (D. O. núnis. 170 y 200),
se reconoce la aptitud de Frigoristas, con antigüedad
de 30 de octubre ck 1976, al personal siguiente.
,tibtenientes Nle('ánicos.
1)on Marcial Galifianes Domínguez.
Don Nlanuel 1Ánenzo Sanjosé.
Brigadas Nlecanicos.
•
Don Enrique Costa 1.;i(lo.
1)on lían de Dios 1,1ppez
1)(m losé Seoane García.
N1arcelino Sánchez García.1 ) (
4z-n(ra.
Cabos primeros Especialistas (V) Mecánic(s.
1)on E,oureda Veiga.
Don Antonio Fernández Ortega.
Don Guillermo Mdtitero Campos.
1)on jesús López Fernández.
.\1:1drid, 12 de noviembre de 1976.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA N AVAI,,
Herrnenegildo franco González f,lanot,
Excmos. Sres....
Sres....
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SECCION ECONOMICA
Resolución 111:1I11. 1.203/76, del jefe (1(.1 I )1.p:1111(-
111t:tito de P('rsonal.-- I )‹b 4..()i U1 liudad con lo pro
puesto por la Sección V,con()ntica de este 1)eparta
1Ilento de Personal, lo inSormad() por la Intervención
11(.1 cita(l() 1)(1);Irtaulcii1o, y cot . arreglo a lo seiiala(10
(en (.1 1>eereto ni'unero 1.155/75 O. m'un. 124), Or
den Ministerial número 502/75 (1). O. 141) y
tlisil)siciones complementarias, se concede a lo.s Cabos
1...5pecialistas v de N/I9rinería el sueldo tnen
wil en las cuantías gliv se expresan, con. efectos ec().
ii("Inticos i partir de las íeclias que al frente de ead:i
illu) se indican.
Nladrid, e noviembre de 1 )7(>.
ALMIRANTE
EFE 1 DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco .jarniz Franco
Rxcmol. Sres.
Sres. ...
Cabos segundos Especialistas.
\rtillero Ram(i;ti Saniorge Importe men
stial: 1563. - 14:1-erios econ("niticw,.. 1 de noviembre
(le 1076.
llectr(")inco
1 de julio de
Vlectrónico
N14nuel A. Pican() Vila (1)
1976.
1<!ufo Martínez 11artiner (1 ).--- .3.5(3.
1 de iep1iem4bre de 1976.
kadintelegra fista julio (*()rgo íguez.-
1 de septiembre de l976.
kadiotelegra l'isla Eduardo Fori es Gonz:tlez.
3.563.-1 de noviembre de 1976.
Niecáiiieo N'Iatitiv1 González Arias.-- -3.563, 1 (le
noviembre de 1976.
Escribiente :Vliguel A. Roa Prez.1 3.563.
noviembre de 1976.
d
Cabo segundo Marinería.
(Actualmente Cabo sevundo evrntual Vspecialista
IM;oliobra).
ro
Nlantiel Vlorej()n Solana.-- importe mensual; 1.725,
v 2. 1 -Efectos ec()11(')Inico5.: 1 de al.r,osto
de •1974, 1 de enero de 1975 y 1 (h. enciro (le 1976.
(2alx) segundo Marinería.
(,\cittalnwitte Cabo segundo evenittal Espe(ialisb
Escribiente)
Antonio Vila 1:()saie,. importe mensual:
1.875 y 2,1 Efectos econOinices: 1 de agost()
de 1974, 1 de enero de 1975 y 1 de enero de 19/6.
(1) (',/tieda rectiiicada en este sentido la les0111-
•iOn de A1 J'1.',P m'infiero 1.040/76 (D. (). m'un. 229)
en la parte (fue afecta a los interesados.
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
RICC1()N GENERAL DE M tiTiLADOS DE GUERRA
POR LA l'ATRIA
hi(j)csuis.—Se concede el ingreso en el Ilenemérii()
('ileip() de Mutilados, con la clasiíicaci(im de Calm
Ilcrm ,\1;ntila(1() Permanente .(.11 i1,,c1() (le Servicio, :ti
peronal relacionado a conIiiinación, como conTren
(lid() en (.1 artículo y parraro3» del ítriíctil() 7» de
ía Ley 5/197(), de 1 1 de 111;11-1() (D. (le.
hiendo ¡percibi• sus (levellp,os por 1;1 l'alza(ltiría, o Sub
iNililitar de I laber,:.,--; que m. (lis
pret, ia íiscalizaciOn por 11 1 III erven -
(.1(}11, (1(.1 18 por 1(X) l'ew;ión (le Mil1ilaci(m
)11(.1do Sargeitto, de conloiiiiiidad con I() (1;spuesto
ei pa! rafo 1 (Iel artíctilo s:',2 (le dicha I ,ey, previa
(1(Hucc14 )i} (le las cantidades percibidas romo niu1i
1:1(11) It ji (II acto de servicio desde 1;t indicaría. feelvd.
1'eri.sibiri111 SUS (leVengosY la pellsion de 11111111aCión
desde (1 día 1 (le may() de 1976.
,\1;1111iero (Ion ralleiSe0 (;(1117,;'l1eZ 111;17., por 1:1 de
11an'el(111:1.
.
,
1)(1t:11)i1:111 ii (1('\'(.11;.,(r,y 1:1 pe1ls1(')1i 111111.ilaCió11
( i('( li 1dla 1 de septiembre de 1 ()7(>,
( •:i 1)(p le 1111-ante' ia de Nlarind don losé. .R¿urios
.\1()1111:1, i)()1- 1:1 de Mítlaga.
N1:1(1rid, 12 de nOviembre de 197(.
A ,VA k 1Z-A RE N'AS,
Wel 1), fir/ 117(9-cito 111'1111. 261, pág. (35),
o
CoNSEJ0 Emo 1)E JUSTICIA M ILITAR.
Orden (le San Ilermenegildo.—E1 Rey (Q. D. G.),
de acuerdo con. I() propuesto por la Asamblea de 1;1
Real y Militar Orden (le San ETermenegildo, se ha
(liglind) conceder las condecolaciones que se, indican
per,,,o11;11 (le las distintas Armas y Cuerpos que fi
guran en 1;1 presente relación:
PLACAS PENSIONADAS CON ,..).0.()00 l'ESETAS
ANtjAi DEDuccioN 1,‘,\s cAN
TIDADES 1)E,R,CIBIDAS POR I,A ANTli,1■1()K PEN
SION.
Intervenci(;),.
r(Jn)11(1, activo, dou ,I■is±(iri, con
;11111gUed;id (le 7 de ag(),10 (le 1976, a partir (le 1 (h.
Número 2365.
•••••■•■
septiembre de 1976. Cursó la documentación v..1 vIi
n.isterio (le Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 9•600 PESETAS
ANUALES, PREVIA 1EMICC1ON LAs CAN.
TIDADES PERCIBIDAS PoR LA ANTEI:loi: PEN
SION.
(.1((9'1)0 C4(.ineral.
(';11)11;iii (le Fragata, activo, (1(H1 (;are1:1
(,()11 witioictiad de iiiiii() de 197(), a par
lir (le 1 (le julio de 1')/- (). Cursó la doctiment.rición el
linisterio Nlarina.
Capii:"in Fragala, activo, don Luis Ciaver
ri-eme, con anti;.ziiedad de 21 de julio <le 1()7(), a par
Ir (le I de agosto de 1076. Curs(") la (1oc11111"ittic1("w
(1 .1 1i1Jis1erio 1\1;111.11:1.
1.:1 antiy,tiedad que le asigna es la (le su solicitud,
(()1114) ((1111)1*(11(11(1() e1i :trtictilo ), (vei vig.ente 1■e
'lamento de la (Yr<len.
t. R. 11C E S PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
A N tJA LES.
( 'Ire) po (;Oner(11.
( de ( •()1 1)(.1a, activo, don luan (ién()va
(ou antiguedad de I de inavo de 1()76, a partir de
1 de 1()'7() Cur,-,ó la dociiiinenlac1(")11. (.1 11-
misterio (k. \1i ÍJTIL
( .11(91)() (IC ,S-111)(41.Ciair,■.
A1i("irez (le „Navío, Hsp., activ(), (hm Franci,,co
lIarranc( I .41)(.7,, con antigiiedad de 7 (le junio
(h. 1976, it partir (1(.... 1 de julio de 1()7(). cursó la do
cumentacion NI misterio 1\1;irina.
Nladrid, 25 de ()ctubre de 1()./().
\i ,V.\ li.NAS
(1 (). r/c/ Pf/7.r(i/o núm. 261, 1);"q.z. 6.38.)
RECTIFICACIONES
1 ide(*11 (11-1-01 en 1;1 1)nbliCaCk)1 1 (le ke )1 11(.1O1 1
11 11 1 11(1 o 1.29.1,/7() (I). ( ). m'un. 2()1), se reetiliva
,,en1ido
I
1-1•1:1(1.1', ell 1;1 1111S111;1 laS (lile 1es set-Ud:11)a 1:1 l('r,is
I )1..,ity oFA u
11.pada,, en la misma o a la'. que ,-,(.1);11;d)a
Madrid, 17 de noviembre de 1();(). 14:1 L'apilan de
Navío, 1)irec1or (l(1 1)1,\upo ()Fp( i\i,, r•rnan(i()
(1
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